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Fig. S1. Graphical representation of the electropherograms of pmoA/amoA PCR products digested with HaeIII. The different
depths are indicated: depths 16.2 to 17.7 and Jordan River
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